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Cercare e offrire lavoro via Internet
Un servizio per i neolaureati
G. Benedetti, L. Trombetta
CILEA, Segrate
Abstract
Un servizio integrato Ricerca Neo-Laureati/Neo-Diplomati delle Università, fruibile via Internet, è
stato realizzato su iniziativa promossa dal CILEA per conto delle Università Lombarde consorziate. E’
qui illustrata la versione prototipale oggi disponibile.
Premessa
Lo scopo dell’iniziativa è quello di fornire alle
imprese o enti in cerca di personale qualificato
un servizio interattivo di consultazione profili
professionali nell’intento di agevolare
l’inserimento dei neo-laureati/neo-diplomati
delle università nel mondo del lavoro.
In questa ottica assume vitale importanza il
coinvolgimento diretto degli atenei quali
soggetti erogatori del servizio a favore dei
propri studenti iscritti, oltre che depositari delle
informazioni salienti  e garanti dell’ufficialità
dei curricula disponibili.
Essendo presupposto di base salvaguardare
l’autonomia delle singole organizzazioni
aderenti all’iniziativa si scelto di  realizzare un
sistema decentrato in grado di integrare realtà
diverse tra loro, sia per tradizioni che per
abitudini, innestandosi sull’esistente e
salvaguardandone le specificità. Il rispetto di
queste linee guida comporta  la progettazione di
un sistema che si indirizza lungo due direttrici :
1)  la realizzazione di un programma che  funge,
in un certo senso, da intermediario tra il
richiedente e i vari servizi operanti dislocati
sul territorio (Metasistema), in grado di
interfacciarsi direttamente con le realtà
locali già presenti fornendo una vista
complessiva;
2)  la realizzazione di un pacchetto completo di
ricerca/gestione dei dati (sistema locale) da
proporre alle università aderenti all’ini-
ziativa che ne siano sprovviste.
Da un punto di vista tecnico per la realizzazione
del servizio ci si è orientati verso una soluzione
Internet, in quanto  struttura di comunicazione
standard di fatto, semplice ed economica in
grado di sfruttare  pienamente  le potenzialità
offerte dalle nuove tecnologie per l’accesso alle
risorse remote.
Particolare attenzione, inoltre, è stata posta
nella definizione dell’interfaccia dello sportello
telematico cercando di predisporre un ambiente
molto amichevole per un uso diretto da parte di
persone cui non  si richiedono competenze
informatiche specifiche.
Figura 1
Architettura del sistema
Qui di seguito vengono descritte le
caratteristiche di un primo prototipo sviluppato
al CILEA su piattaforma HP in ambiente Unix
impiegando Oracle7 Server come rdbms e
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avvalendosi di Oracle Webserver come tool di
sviluppo dell’applicazione.
Il prototipo è costituito da 2 componenti:
q il Metasistema
Permette una consultazione in
contemporanea dei diversi servizi disponibili
attraverso la definizione  di un minimo
protocollo di intesa. I servizi disponibili
potranno essere quelli già esistenti presso le
varie università  oppure quello integrato nel
prototipo proposto dal CILEA denominato
appunto servizio  locale. Chiaramente
l’utilizzo di un servizio già esistente o di
quello integrato nel prototipo è trasparente
all’utente finale. Il compito del metasistema
e quello di inviare le richieste di un utente ai
vari servizi e quindi di presentare le risposte
in modo continuo come se avvesse consultato
un unica fonte di informazione. Per
l’espletamento delle sue funzioni si appoggia
a un repository contenente le specifiche dei
siti.
q il Sistema locale
Per sistema locale si intende tutto il software
che consente di ricercare e
inserire/aggiornare i dati per il singolo
ateneo. E’ dotato di una banca dati formata
da un insieme di dati completo e significativo
in grado di  caratterizzare il laureato
candidato all’assunzione.
Le informazioni gestite sono sostanzialmente
raggruppate secondo tre tipologie:
• dati anagrafici;
• dati scolastici attinenti la carriera
universitaria;
• dati personali (titoli conseguiti quali
pubblicazioni etc., competenze linguistiche,
conoscenze tecnologiche, esperienze
lavorative etc.).
Il modulo di gestione dispone sia di
funzionalità di data-entry interattivo via
Web che di procedure di recupero batch dei
dati anagrafici e scolastici dal sistema
informativo delle Segreterie Studenti.
Interfaccia utente
All’atto della connessione al servizio viene
mostrata una videata (vedi figura 1) che
consente all’utente di selezionare quale servizio
vuole utilizzare. Può direttamente selezionare
un servizio locale d’ateneo dalla lista dei Servizi
Laureati Locali, oppure, se vuole consultare più
servizi contemporaneamente, attivare il
metaservizio cliccando sull’apposita icona
“Servizio Regionale”.
La videata successivamente proposta (vedi
figura 2) presenta un layout personalizzato a
seconda del contesto (regionale o locale)
suddivisa in più finestre dedicate a:
– lista delle chiavi di ricerca,
– help,
– impostazione dei valori di una chiave,
– riepilogo delle scelte effettuate,
– menu delle stampe,
– note informative sul contesto,
– lista anonima dei candidati selezionati,
– riferimenti utili per assistenza,
– scheda informativa del candidato.
Figura 2
L’utente formula la domanda sottoponendo le
caratteristiche desiderate del candidato tramite
l’impostazione delle appropriate chiavi. Il
motore di ricerca elabora la richiesta e
restituisce come risposta un elenco anonimo dei
profili selezionati. E’ possibile poi attivare la
visualizzazione della scheda informativa del
singolo profilo. Un’altra utile funzionalità
disponibile è la stampa dei risultati della ricerca
secondo diversi livelli di dettaglio da scegliersi.
Conclusioni
La strategia realizzativa adottata è basata sul
criterio di gradualità che porterà per passi
successivi dalla fase attuale di sperimentazione
all’avviamento  del servizio effettivo .
Il sistema che il CILEA presenta è un sistema
aperto configurabile per una qualsiasi area
geografica  ove siano presenti sedi universitarie.
